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INTISARI

Perkembangan teknologi dibidang informasi saat ini sangat maju dengan pesat. Hal ini memungkinkan untuk mengubah proses kerja yang masih manual menjadi proses kerja yang terkomputerisasi. Taruna Express adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman barang. Saat ini, perusahaan masih menggunakan sistem manual dalam proses pencatatan transaksi pengiriman barang, sehingga banyak sekali terjadi kesalahan dan membutuhkan waktu yang lama.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuat suatu Sistem Informasi Pengiriman Barang Pada Taruna Express Berbasis Multiuser. Program tersebut dibangun menggunakan bahasa pemrograman Borland C++ Builder 5.0 dengan database Php Triad dan koneksi MYSQLDAC untuk menghubungkan antara C++ dengan MySQL. Sistem ini dibangun berbasis multiuser, sehingga pengolahan data dapat dilakukan di waktu yang bersamaan dengan komputer  lebih dari 1(satu).
Diharapkan dengan mengguna aplikasi ini proses pencatatan pengiriman barang Taruna Express berubah dari manual menjadi terkomputerisasi, sehingga dapat lebih mudah dalam melakukan proses transaksi dan dapat memperkecil kesalahan dalam pencatatan transaksi. Selain itu, untuk mencari data transaksi pengiriman barang dan pembuatan laporan juga mudah dilakukan.
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